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nmenvmning: In aansluiting op de in 1960 verschenen nota 60,1, 
"De bevaarbaarheid van de Westerschelde voor grote 
schepen" worden voor de directie Zeeland van de Rijks- 
waterstaat vanaf 1962 jaarlijks de gegevens over de 
bevaarbaarheid van de Westerschelde voor het Zeegat 
van Vlissingen - Antwerpen, in een nota vastgelegd. 
Hierbij worden voornamelijk de gegevens met betrekking 
tot het voorafgaande jaar ter sprake gebracht. In dit 
kader worden in de voorliggende nota de diepteligging 
van de drempels, de onderhoudsbaggerwerken, de zandhuis- 
houding en de vaart met diepgaande schepen in 1980 behan- 
deld. In het Scheur werd bijna 18.10 m en in het gebied 
van Westerschelde en Belgische Schelde 14.106m3 specie 
gebaggerd. De eerstgenoemde jaarlijkse hoeveelheid over- 
schrijdt alle voorgaande cijfers met minimaal 60%. De 
minst beschikbare vaardiepte tot aan de Zandvlietsluis 
bij H.W. gemiddeld springtij bedroeg 162 dm; dit bete- 
kend een toeneming van 2 dm ten opzichte van 1979. Voor 
zover uit de beschikbare gegevens blijkt bedroeg de 
keel-clearance in het Scheur van het op 6 mei 1980 
binnengevaren schip "habinaI1 7%.  Deze waarde werd in 
1980 door geen enkel ander schip onderschreden. 
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L i j s t  met begr ippen  en a f k o r t i n g e n  
Belg ische  Schelde 
l i c h t e n  van schepen 
r i j z i n g  




g .1 . l .w.s .  
B . A . Z .  
( S . V . )  
( A . V . )  
M.D.S.  
A . Z .  
[ I  
: De WesterSchel.de van de Nederlands-Belgische 
grens t o t  Antwerpen, 
: Het aversl .aan 'van een g e d e e l t e  van de scheeps-. 
l a d i n g  i n  k l e i n e r e  v a a r t u i g e n  Czgn. l i c h t e r s ) .  
: De waterstand boven h e t  p e i l  van g . l . 1 .w . s .  
: I n  deze n o t a :  gemiddeld laag laagwater s p r i n g  
(g . l .1 .w.s . ) .  
: schepen met een diepgang 2 100  dm 
: minst beschikbare  d i e p t e  vaarwater  
: mins te  d i e p t e  middenvaarwaters 
: gemiddeld -laag laagwater s p r i n g  
: Berichcen aan Zeevarenden ( w e k e l i j k s e  u i t g a v e  
van de ' d i e n s t  der Hydrograf ie  van de Konin- 
k l i j k e  Marine) [ 3 ]  
: Volgens S t u d i e d i e n s t  V l i s s i n g e n  ( t / m  1980) .  
: Volgens Adviesd iens t  V l i s s i n g e n  (vanaf  1981) .  
; Maritiem D i s t T i c t  Scheldemond (voorheen 
Nederlands Loodswezen). 
: Antwerpse Zeediens ten .  























datum: december 1981  
bladnr; 1 
. 1. I n l e i d i n g .  
Voor de D i r e c t i e  Zeeland van de R i j k s w a t e r s t a a t  worden s i n d s  
1962 de gegevens over  de bevaa rbaa rhe id  van de Westerschelde 
j a a r l i j k s  i n  een n o t a  v a s t g e ì e g d .  Deze n o t a ' s  s l u i t e n  aan  op 
de e e r s t e ,  i n  1960 i n  d i t  kader  u i t g e b r a c h t e  n o t a  60 .1 ,  ge- 
t i t e l d :  "De bevaarbaarhe id  van de Westerschelde voor schepen 
met g r o t e  diepgang", I n  deze n o t a ' s  komen n a a s t  een beschou- 
wing over  äe  d i e p t e l i g g i n g  van de drempels ,  t evens  de u i t g e -  
voerde baggerwerken, de zandhuishouding en d e  v a a r t  met d iep-  
gaande schepcx aan de o rde .  Voor een  o v e r z i c h t  van de  bevaar -  
b a a r h e i d  van de Westerschelde i n  voorgaande j a r e n  wordt h i e r -  
b i j  n a a r  deze n o t a ' s  verwezen [ll. Bijlage 1 van de onderhavige 
n o t a  g e e f t  voor h e t  j a a r  1980 een  o v e r z i c h t  van de b e l a n g r i j k -  
s te  vaargeulen  e n  drempels i n  de Westerschelde;  t evens  z i j n  op 
b i j l age  1 gegevens v e r m l d  met b e t r e k k i n g  t o t  de l a n g s  de oevers  
aanwezige s c h u t s l u i z e n .  Na een  beschouwing over  de s i t u a t i e  i n  
h e t  Zeegat van V l i s s i n g e n  i n  1980 (hoofds tuk  2) worden i n  hoofd- 
s t u k  3 de baggerwerken en de d i e p t e l i g g i n g  van de drempels i n  
h e t  gebied  van de  Westerschelde e n  de Be lg i sche  Schelde bespro-  
ken. De vaart met g r o t e  schepen wordt I n  hoofds tuk  4 t e r  s p r a k e  
gebrach t .  Een samenvattend o v e r z i c h t  wordt t e n s l o t t e  gegeven 
i n  hoofdstuk 5. 
rukrwaterrteat 
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. 2 .  Het Zeegat van Vl i ss inRen.  
2.1 Oostgat  - Sardi jnReul .  
Voor de scheepvaa r t  v i a  he t  O o s t  a t  i s  de d i e p t e l i g g i n g  t e r  
gebleken (b i j l age  1). Er i s  gekons ta t ee rd  dat  de ve rande r in -  
gen van de mins t e  beschikbare  v a a r d i e p t e n  (M.D.V.) n a b i j  de 
l i c h t e n l i j n  t o t  dusver  over  he t  algemeen k l e i n e r  z i j n  dan 5 
d m  ( b i j l a g e  2a) .  De M.D.V. bedroeg i n  de bewuste i n l o o p  t i j -  
dens de opneming van de S t u d i e d i e n s t  V l i s s i n g e n  (S.V.) i n  
ok tober  1980: g.1. l .w.s .  -78 dm ( b i j l a g e  1).  De r i j z i n g  boven 
h e t  r e d u c t i e v l a k  t e  Westkapel le  bed raag t  34,5 dm [ 2 ]  b i j  hoog- 
water  gemiddeld d o o d t i j  e n  42,s dm b i j  hoogwater gemiddeld 
s p r i n g t i j .  D i t  r e s u l t e e r d e  voor de i n l o o p  van h e t  Oos tga t  i n  
beschikbare  v a a r d i e p t e n  van r e s p e c t i e v e l i j k  112 en 120 dm. D e  
M.D.V. i n  de Galgeput werd i n  mei,  j u n i  e n  november 1980 be- 
p a a l d  op g.1.1.w.s .  -93  dm ( A . V . ) .  Door h e t  Mari t iem D i s t r i c t  
Scheldemond (M.D.S.) werd i n  ok tobe r  1980 een  M . D , V .  gevonden 
p l a a t s e  van de n o o r d w e s t e l i j k e  -+ i n  oop i n  i980 maatgevend 
van g . l . 1 .w . s .  -89 dm. Het o n d i e p s t e  punt  van de S a r d i j n g e u l  
bev ind t  z i c h  OP de z u i d o o s t m . 7 k e  u i t l o p e r  van de- N o l l e p l a a t .  
De M.D.M.V. bedroeg aldaar i n - a p r i l  1980 g . l . l . w , s .  -83 d m  
en i n  september 1980 g.1 . l .w.s .  -84  dm (A.V.). U i t  e e n  verge-  
l i j k i n g  met de voorgaande jaren ['I] b l i j k t  da t  de M.D.M.V.'S 
i n  de S a r d i j n g e u l  a a n z i e n l i j k  v a r i ë r e n .  Het M.D.S ,  hee f t  i n  
j a m a r i l m a a r t  1980 a l d a a r  een M.D.M.V. gevonden van g . l .1 .w.s .  
-7'3 dm. 
Het d i e p e r e ,  onder de r e c h t e r o e v e r  van B e  S d r d i ' n , e u l  ge legen  
g e u l g e d e e i t e  i s  maatgevana voor de v a a r d i e p t e  + i n  i t  geb ied .  
De ge r inge  g e u l b r e e d t e  houdt ove r igens  wel e e n  beperk ing  i n  
voor  de scheepvaa r t  b i j  het  geb ru ik  van deze g e u l .  D e  M.D.V. 
bedroeg a l d a a r  i n  a p r i l  1980 g. l .1 .w.s .  -100 dm e n  i n  septem- 
b e r  1980 g.1.1.w.s. -95 dm (S.V.). E r  i s  i n  d i t  gebied  een  
g e r i n g e  toename van de maatgevende v a a r d i e p t e  t e n  o p z i c h t e  
van voorgaande j a r e n .  Bnderhoudsbaggerwerken z i j n  i n  1980 i n  
de S a r d i j n g e u l  n i e t  u i tgevoe rd  ( b i j l a g e . 3 ) .  
De ondie  t e n  op de b u i t e n  aats ( zeewaar t s  van de i n l o o p  van 
vermeden; voor de  scheepvaa r t  v l a  h e t  Oostgat  c . a .  z i j n  deze 
d i e p t e n  i n  f e i t e  n i e t  maatgevend. 
h e t  -0 -5  c s t g a t  ge legen  +t e e n  anken kunnen door  ronden worden 
2.2 Scheur - Wielingen. 
Het Scheur ,  s i n d s  3.9'63 vaarweg voor  g r o t e  schepen,  wordt  door  
baggerwerken op d i e p t e  gehouden en zo mogel i jk  v e r d e r  v e r d i e p t .  
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a I n  t a b e l  I wordt een o v e r z i c h t  gegeven van de gebaggerde hoevee l -  
heden specie  en de M . D . M . V . ' S ' )  vanaf 1960 .  Deze d i e p t e n  z i j n  t i j -  
dens o f  d i r e c t  na de b e t r e f f e n d e  baggerper iode  bepaald; op b i j l a g e  
4*) z i j n  deze g r a f i s c h  weergegeven. 
erwerken en minste d i e p t e n  middenvaarwaters ( M . D . M . V . )  




apr * - juni '63 
apr. - juni '64 
jüti '65 
aug. '66 - j u l i  167 
aug. '67 - dec. '67 
a w .  168 
aug. - okt. '62 
- 
sep. '69 - aug. '70 
sep. '70 - aug. '71 
1972 
apr. '73 - jan. I74 
aor. '74 - dec. I74  
jk. '75 - dec. '75 
jan. 176 - dec. '76 
jan. '77 - dec. '77 
apr. '78 - mrt. '79 
apr. '79 - m r t .  '80 
jan. '80 - dec. I80 
hoeveelheid specie 




















minste diepte midd6n 
vaarwaters 
[dm C.O.V. g.ï.i.w.s.1 













U i t  t abe l  1 b l i j k t  da t  de baggerwerken vanaf 1974 h o o f d z a k e l i j k  t o t  
h e t  i n  s t a n d  houden viin de v a a r d i e p t e n  i n  h e t  Scheur  hebben g e l e i d .  
I n  h e t  Pas van h e t  Zand, de toegangsgeul  t o t  Zeebrugge ( b i j l a g e  l), 
werden de l a a t s t e  j a r e n  g r o t e r e  hoeveelheden s p e c i e  gebaggerd dan 
i n  h e t  Scheur;  i n  1980 was d i t  evenwel n i e t  he t  g e v a l .  I n  de p e r i o d e  
j a n u a r i  - december 1980 werd i n  he t  Pas van h e t  Zand i n  t o t a a l  1 4 . 1 0 6  
m 3  s p e c i e  gebaggerd; voor h e t  Scheur kan de i n  1980 gebaggerde hoe- 
vee lhe id  OF c a .  18 .106m3 worden gesteld ( t a b e l  I ) .  De bagge r spec ie  
- u i t  - 
* )  De M.D.M.V. 'S  z i j n  a fkomst ig  u i t  lod ingen  van de S t u d i e d i e n s t  
V l i s s i n g e n  en de Belg ische  Diens t  der  Kust t e  Oostende. 
' )  De gebaggerde hoeveelheden i n  een  p e r i o d e  van meer dan 1 ka lende r -  
j a a r  z i j n  i n  de grar iek van b i j l a g e  4 r e c h t e v e n r e d i g  ve rdee ld  ove r  
de maanden. 
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. u i t  h e t  Scheur e n  h e t  Pas van h e t  Zand ( t o t a a l  c a .  32.106mm3),  
werd naa r  de t e n  noorden van h e t  Scheur ge legen  s t o r t p l a a t s  
Schooneveld f e s r a c h t .  De baggerspec ie  u i t  de haven van Zeebrug- 
ge ( c a ,  3.10 m ) werd i n  h e t  t e n  zuiden van de Paardenmarkt ge- 
l egen  gebied  t e r  hoogte  van Knokke g e s t o r t .  
B i j l a g e  2 en 2a geven het g r a f i s c h  ve r loop  van de M . D . V . ' S  i n  
h e t  Scheur s i n d s  1961 volgens d i v e r s e  hydrogra f i sche  opnemingen. 
I n  mei 1980 werd door  de Be lg i sche  Diens t  d e r  Kust i n  h e t  Scheur  
een M.D.V.  bepaa ld  van g.1.l.w.s.. -114  dm e n  i n  j a n u a r i  1981 van 
g . 1 . l . w . s .  -117 dm. Door de S t u d i e d i e n s t  V l i s s i n g e n  werd medio 
1979 i n  he t  Scheur een M.D.V.  van g . l . 1 . w . s .  -115 dm gevonden; 
i n  1980 z i j n  door deze d i e n s t  geen lod ingen  i n  d i t  gebied  ver -  
r i c h t .  Op b i j l a g e  1 z i j n  een  a a n t a l  r e p r e s e n t a t i e v e  d i e p t e n  vo l -  
gens de Belg ische  opneming van mei 2980 weergegeven. De r i j z i n g  
t e  Zeebrugge bedraagt b i j  hoogwater gemiddeld d o o d t i j  39 d m  en 
b i j  hoogwater gemiddeld s p r i n g t i j  48 dm [ 2 1 .  De mins t e  beschik-  
b a r e  v a a r d i e p t e  bedroeg voor 1980 b i j  e e n  besch ikba re  M.D.V. van 
g . l . 1 , w . s .  -114  dm zodoende 153, r e s p e c t i e v e l i j k  1 6 2  drn. 
I n  de Wielingen werden i n  1980 -evenals  i n  voorgaande j a r e n -  geen 
onderhoudsbaggerwerken ui tgevoerd.  Aldaar werden medio 1979 M.D.V. 'S 
gevonden van g . l . 1 .w . s .  -78 dm ( ,S .V. )  en g . l .1 .w.s .  -79 dm ( D i e n s t  
d e r  K u s t ) .  Hierop a a n s l u i t e n d e  opnemingen z i j n  i n  1980 door  deze 
d i e n s t e n  n i e t  v e r r i c h t .  De bodemligging van d i t  vaarwater  was 
v o o r a l  i n  vroegere  j a r e n  erg s t a b i e l  ( z i e  ook b i j l a g e  2 en 2a) ;  
de l a a t s t e  j a r e n  i s  ( w e l l i c h t  i n  samenhang met de omvangrijke 
baggerwerken i n  h e t  Scheur)  evenwel van een g e r i n g e  verondieping  
s p r a k e .  T i j d e n s  hoogwater gemiddeld d o o d t i j  e n  hoogwater gemiddeld 
s p r i n g t i j  waren i n  1979 i n  d e ' w i e l i n g e n  mins t e  v a a r d i e p t e n  van 
r e s p e c t i e v e l i j k  118 e n  1 2 7  dm,aanwezig.  Gele t  op de g e r i n g e  w i j -  
zigin@;en i n  de voorafgqande j a r e n  kunnen voor 1980 v r i j w e l  overeen-  ~ 
komstige d i e p t e n  worden v e r o n d e r s t e l d .  
2 . 3  Maximale diepgang s c h e e p v a a r t .  . -  
De maximale mogel i jke  diepgang van de scheepvaa r t  v i a  h e t  Oostgat ,  
h e t  Scheur  en de Wielingen wordt berekend met de gegevens u i t  hoofd- 
s t u k  2 . 1  e n  2 .2 ,  e n  de benodigde o v e r d i e p t e  voor h e t  va ren .  
De benodigde o v e r d i e p t e ' )  i s  i n  v e r s i e s  van de bevaa rbaa rhe ids -  
n o t a  voor voorgaande j a r e n  gestaeld op 12 ,5%' )  van de diepgang [I]. 
- De - 
De overdi  e p t e  ( k e e l  c l e a r a n c e )  wordt bepaa ld  door de volgende factoren: 
- s e t t  iement = i n d a l i n g  a ls  gevolg  van s p i e g e l d a l i n g  
- squa t  = t r imverande r ingen  
-bewegingen t e n  gevolge van d e i n i n g  (stampen e . d . )  
-onnauwkeurigheid van de besch ikba re  d i ep tegegevens .  
* )  Voor de Westerschelde e n  haar toegangsgeulen  b e s t a a n  t o t  nu toe  






















M.D.V. [ dm 
t.o.v. 
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waterdiepte diepgang b ' i j  overdiepte 
bij hw. 
gemiddeld Q,5% 2 0 T -  
springtij Cdml [Vtl  [ h l  [Vtl 
120 107 35'05" 100 32'10'' 
162 144 47'03" 135 44i03" 
127 113 37'01" 106 34109i' 
D e  benodigde o v e r d i e p t e  i n  de Westerschelde en de Westerschelde- 
mond i s  punt  van besp rek ing  i n  de Technische Schelde Commissie. 
Op grond van de h u i d i g e  s t u d i e s  i n  d i t  kader  wordt i n  deze n o t a  
voorshands u i tgegaan  van een  o v e r d i e p t e  van 15% voor  de Wester- 
s che lde  e n  20% voor het  mondingsgebied, I n  t a b e l  I1 i s  e e n  over -  
z i c h t  gegeven van de maximale diepgangen i n  1980 t i j d e n s  hoogwa- 
t e r  gemiddeld s p r i n g t i j  b i j  een  o v e r d i e p t e  van 12,5, r e s p e c t i e v e -  
l i j k  20%. 
Tabel  I1 : Maximale diepaang scheepvaa r t  i n  2980 t i j d e n s  hoogwater 
gemiddeld s p r l n g t i j  voor  de. . toegangsgeulen n a a r  de Wes- 
t e r s c h e l d e .  
toegangsgeul 




U i t  t a b e l  I1 v o l g t ,  a l s  men zou u i t g a a n  van een  o v e r d i e p t e  van Z O % ,  
een  maximale diepgang voor  de scheepvaa r t  t i j d e n s  hoogwater gemid- 
d e l d  s p r i n g t i j  van maximaal 135 dm. U i t  de gepresen tee rde  diepgari- 
gen van de g r o t e  schepen b l i j k t  e c h t e r  da t  de Westerschelde t o t  
Terneuzen bevaren wordt door schepen met een  diepgang t o t  ruim 
145 dm (hoofds tuk  4). 
rukswatarstaat 
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Voor h e t  op d i e p t e  houden o f  e v e n t u e e l  verbeteruen van de vaa r -  
weg t u s s e n  Vlissingen e n  Antwerpen, worden r e g e l m a t i g  op d i v e r -  
s e  p l a a t s e n  baggerwerken u i tgevoe rd  i n  opdracht  van de Antwerp- 
se Zeediens ten .  Voor de werken op Nederlands gebied  wordt h i e r -  
t o e  door Nederland op Be lg i sch  verzoek j aa r l i j k s  een  baggerver -  
gunning v e r l e e n d .  De i n  deze no ta  gep resen tee rde  c i j f e r s  van de 
beschouwde baggerwerken z i j n  vo lgens  opgave van de Antwerpse 
Zeediens ten  van h e t  Belg ische  M i n i s t e r i e  van Openbare Werken. 
Op b i j l a g e  5 ( g e d e e l t e  Antwerpen - Hansweert)  en 5a ( g e d e e l t e  
Hansweert - V l i s s i n g e n )  z i j n  de i n  1980 g e b r u i k t e  bagger-  e n  
s t o r t p l a a t s e n  aangegeven. Voor de s i n d s  1979 i n  de Overloop van 
Valkenisse  u i tgevoe rde  baggerwerken i s ,  g e z i e n  de g e r i n g e  omvang 
van de gebaggerde hoevee lhe id  ( b i j l a g e  8 )  en de g r o t e  l e n g t e  van 
h e t  a l s  zodanig i n  aanmerking t e  brengen geb ied ,  geen g e l o k a l i -  
s e e r d e  b a g g e r p l a a t s  eangegeven op b i j l a g e  5 .  
I n  t a b e l  I11 ( z i e  volgende b l a d e i j d e )  i s  een  o v e r z i c h t  gegeven 
van de gebaggerde-, g e s t o r t e -  en afgevoerde hoeveelheden s p e c i e  
op Be lg i sch  en Nederlands gebied i n  1980. Op b i j l a g e  8 z i j n  de 
gebaggerde- en g e s t o r t e  hoeveelheden i n  1980 van de drempels 
van Zandv l i e t  t / m  Borssele p e r  maand vermeld. Bi j lage 9 i s  e e n  
g r a f i s c h e  verwerking van b i j  l a g e  8 .  
I n  t a b e l  I V  z i j n  de gebaggerde hoeveelheden i n  1980 voor  v e r s c h i l -  
l ende  i n d e l i n g e n  van de Westerschelde e n  de Be lg i sche  Schelde 
weergegeven. 
I - T a b e l  I11 - 
.,, ., , , .,.. 
-. 
TABEL 1x1: OVERZICHT SEBAGGERDE-. GESTORTE- EN AFGEVOERDE HOEVEELBEDW') SPECIE m r98o. 
jebagger 
3 1  n . 10 
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') De gepresenteerde hoeveelheden z i j n  afgerond op 0.01 n 3 6  .i0 . 
2, Volgens b i j l a g e  1. 
rukrwaterrtaat 
indeling 
1. stmompwaarts Baudewijnsluis 
stroomafwaarts Boudewijnsluis 
2. s t roompwwts Zandvlietsluis 
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. T a b e l  IV: V e r s c h i l l e n d e  v e r d e l i n a e n  van de 
s e c i e  Op de Westerschelde en de  - &O. 






Deze v e r s c h i l l e n d e  v e r d e l i n g e n  van de j a a r l i j k s e  baggerhoevee lhe id  
z i j n  op b i j l a g e  1 0  g r a f i s c h  vanaf 1950 weergegeven. H i e r u i t  b l i j k t  
d a t  de t o t a l e  baggerhoeveelheden in 1980 c a .  2 mi l joen  m 3  minder 
bedroegen dan i n  1979. Deze b e t r e k k e l i j k  g e r i n g e  afname i s  t o e  te 
s c h r i j v e n  aan  een  r e l a t i e f  a a n z i e n l i j k e  afname op Be lg i sch  gebied  
( o . a .  drempel van F r e d e r i k )  en e e n  afname op h e t  Nederlandse gebied  
(voornamel i jk  drempel van B a t h ) .  
Op I i , i j l age  6 en 7 z i j n  de j a a r l i j k s e  baggerhoeveelheden g r a f i s c h  
weergegeven: 
op b i j l age  6 - g e d e e l t e  Westerschelde Bors se l e  t / m  
op b i j l a g e  7 - g e d e e l t e  Belg ische  Schelde t / m  Ant- 
Zandv l i e t  - vanaf 1905; 
werpen (Patroleumpi.er)  - vanaf 1950. 
H i e r u i t  b l i j k t  da t  de gebaggerde hoeveelheiPY s p e c i e  met name de 
l a a t s t e  j a r e n  opmerke l i jk  hoog i s , o p  de drempel van Va lken i s se .  
De baggerwerken op de drempel van Bath b l i j k e n  i n  i 9 8 0  t e n  opzich-  
t e  van 1979 t e ' z i j n  geha lvee rd .  Op de drempel van Baarland i s  na  
1976 n i e t  meer gebaggerd.  De jaarlijkse baggerhoeveelheden van de 
andere  drempels op Nederlands gebied  v a r i ë e r d e n  e n i g s z i n s ,  e v e n a l s  
i n  voorgaande j a r e n .  Voor de drempels van de Belg ische  Schelde  v a l t  
op d a t  i n  f e i t e  a l l e e n  b i j  de s t e i g e r  van L i l l o  i n  1980 baggerwerken 
van e n i g e  omvang z i j n  u i t g e v o e r d .  
De j a a r l i j k s  gestor te-  e n  a fgevoerde  hoeveelheden bagge r spec ie  af-  
komstig van de drempels (vermeld op de b $ j l a g e n , 6  e n  7,) z i j n  p e r  
s t o r t p l a a t s  op b i j l age  11 g r a f i s c h  weergegeven. De g e s t o r t e  hoevee l -  
heden van de bovenstrooms vah Zandv l i e t  ge legen  b a g g e r p l a a t s e n  z i j n  
h i e r o p  n i e t  onderverdee ld  weergegeven. Ook de j a a r l i j k s  n a a r  Neder- 
l a n d  en Be lg ië  a fgevoerde  hoeveelheden s p e c i e  z i j n  op de bewuste 
b i j l a g e  vermeld.  Op Nederlands gebied  i s  s i n d s  1975 geen baggerspe- 
* c i e  meer b u i t e n  h e t  r i v i e r b e d  van .de  Westerschelde a fgevoerd .  U i t  
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bi . j lage 11 b l i j k t  dat  de g e s t o r t e  hoeveelheden i n  de Appelzak 
en h e t  Schaar  van de Noord ook i n  1980 nauwel i jk s  van b e t e k e n i s  
z i j n  geweest;  d i t  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de j a r e n  v66r 1979 .  
Het geb ru ik  van de s t o r t p l a a t s  Konijnenschor  i s  i n  1980  aanz ien -  
l i j k  geweest ,  hoewel minder als i n  1979 .  Opvallend i s  i n  1980 h e t  
geb ru ik  van de s t o r t p l a a t s e n  Molenplaat ,  Rug van Baar land ,  Zimmer- 
rnangeul en v o o r a l  Ebschaar n8ar de Everingen.  Van de s t o r t p l a a t s e n  
Molenplaat e n  Rug van Baarland kon ( n a  e e n  h i e r t o e  ve r l eende  ver -  
gunning)  voor h e t  eerst  i n  1980 gebru ik  worden gemaakt. Ook de 
b e t e k e n i s  van h e t  Schaar  van Waarde a l s  s t o r t p l a a t s  i s  i n  1980 
toegenomen. I n  h e t  Gat; van Ossenisse  werd daa ren tegen  i n  1980  
v e e l  minder g e s b o r t  dan i n  1979. 
I n  t a b e l  V i s  nog een  o v e r z i c h t  gegeven van de j a a r l i j k s  gebagger- 
de en a fgevoerde  hoeveelheden stroomopwaarts van Zandv l i e t  vanaf 
1964 .  H i e r u i t  b l i j k t  ook de f o r s e  afname van de b a g g e r a c t i v i t e i t e n  
i n  1980 op de Belg ische  Schelde bovenstrooms Z a n d v l i e t .  De afge-  
voerde hoeveelheden n a a r  derden  (Bayer ,  US1 e . a . )  z i j n  s t e r k  ver -  
minderd t e n  o p z i c h t e  van voorgaande j a r e n .  
Tabel  V:  Gebaggerde en afaeVQerde hoeveelheden baggerspec ie  vanaf 
1964 op de Be lg i sche  Schelde s t roomopwaar ts 'van  Z a n d v l i e t .  
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De gebaggerde en g e s t o r t e  hoeveelheden s p e c i e  t e n  behoeve van de 
onderhoudsbaggerwerken i n  de havens l a n g s  de Westerschelde z i j n  
i n  h e t  kader  van deze n o t a  g e h e e l  b u i t e n  beschouwing g e l a t e n .  
D i t  bodemmateriaal  bestaat  nameli-jk m o r  h e t  g r o o t s t e  d e e l  u i t  
s l i b  en i s  zodoende voor de zandhuishouding van wein ig  of  geen 
be lang .  






















drempel van Borssele 
Pas van Terneuzen 
drempel van Baarland 
Overloop van Hansweert 
Middekat 
drempel van Hansweert 
drempel van Valkenisse 
drempel van Bath 
drempel van Zandvliet 
drempel van F'rederik 
drempel van Lil10 










A.Z.  (vanaf' '76) 
A.Z. (vanaf 176) 
A.Z. (vanaf '76) 
B.A.Z.  
I 
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3.2 D i e p t e l i g g i n g  d e r  drempels.  
Bijlage 1 g e e f t  o .a .  een  o v e r z i c h t  van de l i g g i n g  van de drem- 
p e l s  i n  de Westerschelde en de Belg ische  Schelde .  B i j  deze 
drempels z i j n  n a a s t  een volgnummer (nrs  2 t / m  11) t evens  de 
mins te  beschikbare  v a a r d i e p t e n  i n  2979 en 1980 vermeld.  I n  
t abe l  V I  i s  de bron waaraan de  be tye f fende  mins te  besch ikba re  
vaa rd iep ten  z i j n  on t l eend  nader  vermeid.  
Tabel  V I :  Bronvermelding Van de mins te  beschikbare  v a a r d i e p t e n  
van de drempels met bei3eliklng t o b t  de b i j l a g e n  1, 2 
en 2a. -






Het ve r loop  van de M . D . V . ' S  van de bewuste drempels i s  op b i j -  
lage 2 vanaf 1948 t / m  1975 en  op b i j l age  2a vanaf 1972 t / m  1980 
g r a f i s c h  weergegeven. 
Op deze b i j l a g e n  is voor zover van belang,  n a a s t  de M.D.V. t e v e n s  
de mins te  beschikbare  v a a r d i e p t e  l a n g s  een d e r  oeve r s  van enke le  
drempels aangegeven. B i j l a g e  12 g e e f t  op g r o t e r e  schaal h e t  ve r -  
loop  van de M . D . V . ' S  voor a l l e  drempels vanaf medio 1978 t / m  1.980 
weer (u i tgezonderd  de drempels n r .  3 en  n r .  5 ) .  Tevens z i j n  de 
per ioden  van de u i tgevoerde  baggerwerken b i j  de b e t r e f f e n d e  drem- 
p e l s  op b i j l a g e  12 aangegeven. Op b i j l a g e  114 z i j f l  de v a s t g e s t e l d e  
rninsCe en g r o o t s t e  drempeldiepten i n  1980 st roomafwaarts  van de 
Boudewijnsluis  vermeld. De h i e r v a n  ar t e  l e i d e n  mogelijkheden 
voor de scheepvaar t  i n  de v e r s c h i l l e n d e  r i v i e r v a k k e n  worden i n  
hoofdstuk 4.1 nader  besproken.  
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I j  
Vervolgens wordt h i e r n a  n a a r  a a n l e i d i n g  van de gegevens u i t  de 
b i j l a g e n  2 ,  2a, 1 2  en 1 4  he t  ver loop  van de d i e p t e l i g g i n g  van 
de v e r s c h i l l e n d e  drempels g l o b a a l  behandeld.  
Drempel van B o r s s e l e .  
De M.D.M.V.'S z i j n  over  he t  algemeen aan  g e r i n g e  ve rande r ingen  
onderhevig  geweest .  Langs de d i e p e r e  l i n k e r o e v e r  van de drempel 
werd a l s  gevolg  van u i tgevoe rde  baggerwerken v e e l a l  een  aanz ien -  
l i j k  d i e p e r e  l i g g i n g  v a s t g e s t e l d ,  zodat  h i e r  voor de scheepvaa r t  
g r o t e r e  v a a r d i e p t e n  aanwezig waren. De M . D . M . V . ' S  v a r i s e r d e n  i n  
1980 op de drempel van Bors se l e  t u s s e n  g . l .1 .w.s .  -118 en -131, dm 
en de M.D.V. 'S  t u s s e n  g.l .1.w.s.  -146 dm en g.l.1.w.s. -174 dm 
(maximum t o e g e s t a n e  bagge rd iep te  g . l .1 .w.s .  -12  m ) .  Hoewel ook 
i n  de tweede h e l f t  van I980 de baggerwerken op de drempel van 
B c r s s e l e  z i j n  voor tgeze t  b l i j k e n  de M.D.M.V. ls i n  da t  t i j d v a k  
g e l e i d e l i j k  t e  z i j n  afgenomen ( b i j l a g e  1 2 ) .  
Pas van Terneuzen ( t e r  hoogte S e r  L ippenspo lde r ) .  
De M . D . M . V . ' s  komen v r i j w e l  overeen  met voorgaande j a r e n .  De min- 
s t e  d i e p t e n  i n  de l i c h t e n l i j n  Eendragtpolder  waren beg in  1980 min- 
d e r  dan de M.D.M.V. ,  t e rwi j l  deze e i n d  1980 (omstreeks o k t o b e r )  
overeenkwamen met de M.D.M.V. D e  mins te  besch ikba re  d i e p t e  midden- 
vaa rwa te r s  werd i n  ok tobe r  1980 bepaa ld  op g . l . 1 . w . s .  -112  dm, 
t e g e n  g . l . 1 .w . s .  -113 d m  i n  1979. I n  he t  b e t r e f f e n d e  gebied  z i j n  
gedurende de maanden november e n  december 1980 baggerwerken van- 
wege de Antwerpse Zeediens ten  v e r r i c h t  ( b i j l a g e  8 ) .  Hierdoor  b l e e k  
de M.D.M.V. i n  he t  v o o r j a a r  van 1981 toa! ruim g. l .1 .w.s .  -12 m t e  
z i j n  toegenomen. 
Drempel van Baar land .  
De M.D.M.V. 'S  komen i n  b e l a n g r i j k e  mate overeen  met 1 9 7 7  t / m  1979 .  
I n  1980 was aldaar een  mins te  v a a r d i e p t e  besch ikbaa r  van g . l .1 .w.s .  
-84 dm, t e g e n  g . l . 1 . w . s .  -80 dm i p  1979. Vanaf 1977 i s  e r  n i e t  meer 
gebaggerd, 
Overloop van Hansweert. 
De M.D.M.V. 'S  z i j n  i n  1980 over  h e t  algemeen toegenomen t e n  opzich-  
t e  van 1979. De mins t  besch ikba re  v a a r d i e p t e  bedroeg i n  1980 g.l.1. 
W.S. -124 dm, t egen  g.l .1.w.s.  - 1 1 4  dm i n  1979; de d i e p t e v a r i a t i e  
bedroeg maximaal c a .  1,0 m. E r  i s  i n  1980 a l l e e n  gedurende de maand 
Middelgat. 
De M . D . M . V . ' S  z i j n  ove r  h e t  algemeen k l e i n e r  dan i n  1979 ( 1 9 7 9  = 
g . l . 1 .w . s .  -83 dm; 1980 = g . l . 1 .w . s .  -81 dm). 
Drempel van Hansweert. 
' D e  M . D . M . V . ' S  z i j n  i n  1980 over  he t  algemeen g r o t e r  dan i n  voor- 
gaande j a r e n .  I n  1980 werd voor  de M.D.M.V. 'S  e e n  minimum d i e p t e  
' september gebaggerd.  
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bepaald van g.1.l.w.s. -11.3 dm, tegen g.l .1.w.s.  -102 dm i n  
1 9 7 9 .  D e  mins te  beschikbaye v a a r d i e p t e n  onder de r e c h t e r o e v e r  
van de g e u l  z i j n  e c h t e r  a a n e i e n l i j k  g r o t e r  (veelal  d i e p e r  dan 
g . l . l . w . 8 ,  -12 m )  dan de M,D.M.V. geb leken .  E r  i s  v r i j  k o n t i -  
-11 nu 8 dm en - 1 4 1  dm. 
Drempel van Va lken i s se .  
De M.D.M,V. ' s  z i j n  o v e r  he t  algemeen g r o t e r  dan i n  1979  ( m i n i -  
mum beschikbare  v a a r d i e p t e  1979 3 g.1 . l .w.s .  -106 dm; 1980 = 
g . l . 1 .w . s .  - 1 1 4  dm). Overigens ver toonde  de drempel van Valke- 
n i s s e  v a r i a t i e s  i n  de d i e p t e l i g g i n g  van ca .  1 m .  E r  i s  v r i j  
kon t inu  gebaggerd.  
Drempel van Bath. 
De M . D . M . V . I S  waren i n  1980 i e t s  g r o t e r  dan i n  voorgaande j a r e n .  
I n  1980 werd t e r  p l a a t s e  van de drempel van Bath een  mins t e  be- 
s ch ikba re  v a a r d i e p t e  b e p a a l 8  van g.1.1.w.s.  -116 dm, t e g e n  g.1. 
1 . w . s .  -111 dm i n  1979 .  E r  i s  v r i j  kon t inu  gebaggerd. 
Drempel van Z a n d v l i e t .  
D e  M . D . M . V , ' s  ver toonde I n  1980 over  h e t  g e h e l e  j aar  beschouwd 
een g e r i n g e  toename t e n  opzieht ,e  van 1979. De mins te  t e r  beschik-  
k i n g  s t a a n d e  v a a r d i e p t e  werd i n  1980 op g.1.l.w.s. -117 d m  v a s t -  
ges te ld ,  t egen  g . l . l .w .8 ,  - 1 1 4  dm i n  1979. Er is  v r i j  k o n t i n u  
gebaggerd.  
Drempel van P r e d e r i k .  
De M.D.M.V. 'S z i j n  i n  1980 t e n  o p z i c h t e  van 1979 afgenomen met 
ca .  0 ,5  m. E r  i s  n i e t  gebaggerd. De minimaal besch ikba re  vaa rd iep -  
t e  i n  1980 bedroeg g. l .1 .w.s .  -92 dm, ' tegen g.1.L.w.s. -98 dm i n  
1979. 
Drempel van L i l l o .  
De M.D.M.V. 'S  b leken  i n  1980 over  h e t  algemeen onguns t ige r  dan 
i n  1979. H i e r b i j  bedroeg de d i e p t e v a r i a t i s  ruim 1 m. D e  mins t e  
t e r  beschikking  s t a a n d e  v a a r d i e p t e  werd i n  1980 bepaald op g.1. 
1 . w . s .  -81 dm, t egen  g.1. l .w.s .  -87 dm i n  1979 .  E r  i s  Gebaggerd 
i n  de p e r i o d e  mei t f m  augus tus .  
ebaggerd.  De M.D.V.'S v a r i ë e r d e n  i n  1980 t u s s e n  g . l .1 .w.s .  
I 
Overige drempels stroomopwaarts van de Boudewi jns lu is .  
I n  t a b e l  VII wordt e e n  o v e r z i c h t  gegeven van de d i e p t e l i g g i n g  
der  drempels stroomopwaarts van de Bouüewijnsluis .  
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. T a b e l  V I I :  D i e p t e l i g v i n g  d e r  drempels stroomopwaarts van de 
Boudewi jns lu is  i n  1980. 
v.d. P a r e l  
v. Krankeloon 









diepteverandering evt. bagger- 
t.o.v. voorgaande jaren act ivi te i ten 
minder variatie 
geringe afham diepte 
m e r  variatie 
geringe afhame diepte 
geen verandering 








I n  t a b e l  V I I I  wordt een  o v e r z i c h t  gegeven van de maatgevende drem- 
p e l d i e p t e n  i n  1980 voor v e r s c h i l l e n d e  r i v i e r g e d e e l t e n .  
Tabel  V I I I :  MaatAevende drempeld iep ten  i n  1980 voor v e r s c h i l l e n d e  .r i v i e r g e d e e l t e n .  
riviergedeelte 
hoofdvaanvater*: Zeegat van Vlissingen - 
Zandvlietsluj s viq Ctat 
van Ossenisse 
nevenvaarroute": zeegat van Vlissingen - 
Zandvlietsluis via Mid- 
delgat 








dr. v. Lil10 
dr. v. Buroht 
dm t .o.v. 





* vanaf 4 augus tus  1980 
I n  he t  g e d e e l t e  Zeegat van V l i s s i n g e n  - Z a n d v l i e t s l u i s  v i a  h e t  Qat 
van Ossen i s se  b l i j k t  h e t  Scheur  e v e n a l s  i n  1 9 7 9  weer maatgevend t e  
z i j n ;  t e r  p l a a t s e  van h e t  t e r  hoogte  van de Se r  Lippenspolder  ge le -  
gen g e d e e l t e  van h e t  Pas van Terneuzen was op hoogwater s p r i n g t i j  
ove r igens  een  overeenkomstige w a t e r d i e p t e  aanwezig. B i j  h e t  varen  
v i a  h e t  Middelgat was i n  1980 he t  Miädelgat t e r  hoogte  van de b o e i -  
en:. 43-45 maatgevend, tegen de drempel. van Baarland-dnA1979. De maatgeyende 
d i e p t e  i s  l a n g s  be ide  v a a r r o u t e s  met 2 dm toegenomen t e n  o p z i c h t e  
van 1979 .  
- I n  - 
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, I n  h e t  g e d e e l t e  Z a n d v l i e t s l u i s  - Boudewijnsluis  i s  de maatgevende 
d i e p t e  i n  1980 t e n  o p z i c h t e  van 1979 afgenomen met 0,6 m. I n  het  
g e d e e l t e  stroomopwaarts van de Boudewijnsluis  i s  de maatgevende 
d i e p t e  ten  o p z i c h t e  van 1978 n i e t  veranderd;  ditmaal was de drem- 
p e l  van Burcht maatgevend. 
3.3 Zandwinning voor  derden. 
Op h e t  Nederlands g e d e e l t e  van de Westerschelde worden n a a s t  de 
onderhoudsbaggerwerken op de d i v e r s e  drempels t e v e n s  baggerwerken 
t e n  behoeve van zandwinning u i tgevoe rd .  Deze winning 1 s  a l s  v o l g t  
onder  t e  ve rde len  ( z i e  ook b i j l a g e  13):  
-. I Zandwinning door 
-. 2 Zandwinning door aannemers i n  t i j d e l i j k e  winp laa t sen  t e n  behoeve 
Voor de t e n  westen van de l i j n  Bors se l e  - Hoofdplaat  ge legen  r i v i e r -  
g e d e e l t e n  worden de voor zandwinning noodzake l i jke  baggervergunnin- 
gen op grond van de Ontgrondingenwet ve r l eend .  Het o v e r i g e ,  stroom- 
opwaartse  d e e l . v a n  de r i v i e r  v a l t  onder de bepa l ingen  van de  R i -  
v ierenwet  en he t  F!&.ggerreglement . 
-- ad  1 Na 1977 i s  i n  de begrenzingen van de vakken I t / m  IV geen 
ve rande r ing  meer gekomen, Binnen de v a s t g e s t e l d e  winvakken 
( b i j l a g e  1 3 )  is zandwinning t o e g e s t a a n  b u i t e n  h e t  betonde 
vaarwater  t o t  gen d i e p t $  van maximaal g.1.w. -10 m. Voor 
e l k e  concessiehouder  wordt b i j  vergunning een j a a r l i j k s  ma- 
ximaal t e  baggeren hoevee lhe id  s p e c i e  v a s t g e s t e l d ,  t e rwi j l  
voor  v r i j w e l  a l l e  conceqsiehouders ,  na  he t  ve r l enen  van de 
vergunning, de t e  winnen hoeyeelheden binnen de v e r s c h i l l e n -  
de winvakken nader  worden ge rege ld .  De gewonnen hoeveelheden 
i n  1979 z i j n  a l s  v o l g t :  
concess iehouders  i n  de vakken I t / m  I V  en  t e r  




415 851 m 3  
205 795 m 3  
vak 111 310 ' 733  m s  t o t a a l  
vak I V  445 682 m 3  1.620.903 m 3  
om&. Baalhoek 2 4 2  842 m 3  
- ad 2 D e  b i j  deze  zandwinning maximaal t oeges t ane  z u i g d i e p t e  i s  op 
N.A.P. -15 m g e s t e l d .  Om t e  voorkomen d a t  z i c h  na  de zandwin- 
n ing  i n  de o v e r b l i j v e n d e  zu igpu t t en  s t e r k  s l ibhoudend materiaal 
a f z e t ,  wordt r e e d s  s inds  een a a n t a l  j a r e n  gestreefd n a a r  zovee l  
mogel i jke w'inning langs de p i a a t r a n d e n .  Door h e t  aanwijzen van 
l angge rek te ,  zoveel. mogeJijk I n  de  s t r o o m r i c h t i n g  ge legen  win- 
. p l a a t s e n ,  worden p laa tse l i jke  v e r s t o r i n g e n  i n  de bodemligging 
en  h e t  stroombeeld zo k l e i n  mogel i jk  gehouden. Voor de d i j k s -  
werken n a b i j  de Kru i spo lde r  i s  i n  1980 t e r  hoogte van Walsoor- 






















‘ IEi A 
I 
hoeveelheid zand [ m3 , 1Q6 1 
1979 1980 
concessiehouders vak I t / m  Tv 1,71 la62 
inclusief Baalhoek 
ten behoeve van werken O ,40 1,96 
soort ZandwirYiing 
. 
to taa l  2,11 3,58 .. 
rukcwaterataat 
datum: december 1981 
blsdnr: 15 
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4 .  De v a a r t  met grote schepen. 
4 . 1  Algemeen. - 
B i j  de vaart op Antwerpen ( Z a n d v l i e t s l u i s )  v i a  h e t  Qat  van 
Ossen i s se  waren i n  de l a a t s t e  j a r e n  s t e e d s  de d i e p t e n  i n  h e t  
Scheur maatgevend. B i s  h e t  varen  v i a  het  Middelgat was i n  
1980 h e t  Miädelgat (boe ien  43-45) maatgevend voor de v a a r t  
op de Z a n d v l i e t s l u i s .  S inds  4 augus tus  1980 wordt a ls  hoofd- 
vaarwater “Overloop van Hansweert” vermeld’ ) ,  
I n  he t  g e d e e l t e  t u s s e n  de Z a n d v l i e t s l u i s  en de Boudewi jns lu is  
was de drempel van L i l 1 0  bepalend,  t e r w i j l  stroomopwaarts van 
de Boudewijnsluis  de drempel van Burcht maatgevend voor  de 
t o e  t e  l a t e n  diepgang was (par.  3.2, t a b e l  VIII). 
In  t abe l  X wordt e e n  o v e r z i c h t  gegeven van de mins te  water -  
d i e p t e n  i n  de v e r s c h i l l e n d e  r i v i e r g e d e e l t e n  op de maatgevende 
drempels t e n  o p z i c h t e  van g.1.l.w.s. e n  b i j  hoogwater gemid- 
d e l d  s p r i n g t i j  i n  1980. 
T a b e l  X: Minste wa te rd iep ten  op Be maatgevende drempels i n  1980. 
I 1 








- 81 dm 
- 81 dm 
- 78 dm 















- Bij lage  - 
I n  deze n o t a  wordt de benaming “Gat van Ossen i s se“  voor  
h e t  benedenstroomse d e e l  yan de (nieuw-benoemde) Overloop 
van Hansweert aangehguden e n  a l l e e n  h e t  bovenstroomse d e e l  
“Overloop van Hansweert” genoemd. 
I 
rukswatarstaat 
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I 
B i j l a g e  1 4  g e e f t  een  g r a f i s c h  o v e r z i c h t  van de mins te  besch ikba re  
w a t e r d i e p t e n  i n  1980 tussen de Mond van de  Westerschelde e n  Ant- 
werpen. Deze wa te rd iep ten  z i j n  p e r  r i v i e r v a k  u i t g e d r u k t  i n  drn t e n  
o p z i c h t e  van hQogwatpr gqmiddeld s p r i n g t i j .  De Antwerpte Zeediensten 
a e i s m e n  voor a l l e  drempel8 een maximale d$ep@iyg van de scheep- 
v a a r t .  De ui tgevoevde baggerwerken (hoofdstuk 3 )  s t a a n  i n  d i r e c t e  














De scheepvaa r t  op de Westerschelde wordt g e r e g i g t r e e r d  door  h e t  
Belgische- e n  Nederlandse Loodswezen op de r e d e  van V l i s s i n g e n ,  
door de R i j k s w a t e r s t a a t  b i j  de s l u i z e n  t e  Terneuzen e n  door  de 
Antwerpse Zeediens ten  t e  Antwerpen. Deze gegevens z i j n  voor  de 
jaren 1978 t / m  1980 t o t  een t a b e l l a r i s c h  Overz ich t  verwerkt  met 
b e t r e k k i n g  t o t  de schepen met een diepgang 3 100  dm ( b i j l a g e  1 5 ) .  
I n  b i j l age  15 i s  een o n d e r v e r d e l i n  gemaakt n a a r  aan looprou te  
(Scheur  of Oos tga t )  en bestemming 7 Antwerpen, Gent, Terneuzen of 
V l i s s ingen-Oos t ) .  De diepgangen, d i e  vbór 1969 i n  voe ten  werden 
opgegeven, z i j n  s i n d s d i e n  i n  dec ime te r s  vermeld.  Op b i j l a g e  15 
z i j n  zowel de a a n t a l l e n  opgevaren schepen v i a  de r o u t e  Scheur/  
Wielingen a l s  met bestemming Antwerpen i n  de p e r i o d e  1 9 6 1  t / m  
1980 graf i sch  weergegeven voor v e r s c h i l l e n d e  d i e p t e k l a s s e n .  
De gepresen tee rde  diepgangen z i j n  d e e l s  volgens de r e g i s t r a t i e s  
t e  V l i s s i n g e n  vermeld en zonodig op basis  van e lde r sbepaa lde  ge- 
gevens t e n  o p z i c h t e  van de b i j  V l i s s i n g e n  aanwezige s i t u a t i e  her-  
l e i d  (gerekend i s  met 1 dm v e r s c h i l  i n  diepgang voor schepen >, 
100 dm tus8en  V l i s s i n g e n  en Antwerpen i n  verband met v e r s c h i l  i n  
z o u t g e h a l t e ) .  D e  g e r i n g e  toename van de diepgang b i j  de opvaa r t  
t e n  gevolge van h e t  afnemen van h e t  z o u t g e h a l t e  van h e t  r i v i e r -  
water i s  voor de  d i v e r s e  bestemmingen b u i t e n  beschouwing g e l a t e n .  
Jn de kolommen met bestemming Antwerpen en Gent z i j n  de a a n t a l l e n  
vermeld na he t  e v e n t u e l e  " l i c h t e n 1 t ,  
I n  1980 voeren 1109 schepen met een  diepgang % 100 dm de Wester- 
sche lde  op,  t egen  1103 i n  1979 en 845 i n  1978. De a a n z i e n l i j k e  
toename i n  1979 t e n  o p z i c h t e  van 1978 h e e f t  z i c h  i n  1980 n i e t  
v e r d e r  doorgeze t .  De a f v a a r t  naa r  zee i s  t e n  o p z i c h t e  van 1979 
eveneens v r i j w e l  g e l i j k  gebleven ,  
I n  1980 waren d i t  370 schepen, tegen 359 i n  1 9 7 9  e n  395 i n  1978. 
De v a a r t  met g r o t e  schepen door h e t  Oostgat  ( 3  1 0 0  dm) was ook 
i n  1980 van geen b e t e k e n i s  ( 3  schepen b i j  opvaa r t  en 4 b i j  af-  
v a a r t  ) .  
' h.2 D e  v a a r t  op de v e r s c h i l l e n d e  havens.  I 
I 
I n  t a b e l  X I  z i j n  van de schepen met een  diepgang ' .100  dm p e r  
bestemming de a a n t a l l e n  e n  de g r o o t s t e  diepgangen i n  1979 e n  
1980 van op- en a fvarende  schepen aangegeven. 
I .  
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aantal. opgaand I aantal af'varend I grootste diepgang bestemring . 
1979 1980 
rukcwakrotaat 
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1980 perc .versch. 
290 t 16% 
49 t 4% 
16 - 16% 
t.o.v. '79 
. T'abel X I :  Schepen met diepgang s.- 100 dm; a a n t a l l e n  en g r o o t s t e  d i e p -  
E n g e n  van op- en a fva rende  schepen p e r  bestemming i n  1979 
en 19110. 
opgaand afvarend 
1979 1980 1979 1980 
146 135 129 131 
142 124 116 122 
141 148 131 125 
6 '  
9 
t 
- 57% 124 137 122 134; 
- 69% 134 122 130 123 
;.o.v. '79 
- 22% 14 
- 50% 29 
De g e r i n g e  toename van h e t  a a n t a l  opvarende schepen t e n  o p z i c h t e  van 
1979 komt n i e t  t o t  u i t i n g  b i j  a l l e  bestemmingen. De bestemming V l i s -  
s ingen-Oost en Everingen l a a t  namel i jk  een  forse  a c h t e r u i t g a n g  z i e n  
van h e t  a a n t a l  opvarende schepen ,  t e rwi j l  de bestemming Terneuzen 
een  g e r i n g e  a c h t e r u i t g a n g  t e  z i e n  g e e f t .  De bestemmingen Antwerpen 
e n  met name Gent l a t en  een r e l a t i e f  g e r i n g e  vooru i tgang  z i e n .  Deze 
l aa t s t e  twee bestemmingen en de bestemming Everingen l a t e n  e c h t e r  wel 
een a c h t e r u i t g a n g  i n  de diepgang van de  opgaande schepen t e n  o p z i c h t e  
van 1979 z i e n .  B i j  de a fvarende  schepen i s  geen d u i d e l i j k e  l i j n  t e n  
aanz ien  van de ve rande r ing  i n  diepgang t e n  o p z i c h t e  van 1979 aan  t e  
geven. I n  tabe l  XII wordt een o v e r z i c h t  gegeven van de schepen m e t  
de g r o o t s t e  diepgang,  d i e  i n  1978 t / m  1980 de Westerschelde bevoeren 
( z i e  ook b i j l a g e  16). De i n  deze t a b e l  gep resen tee rde  c i j f e r s  tonen  
onder  andere  aan dat  h e t  Scheur v e e l a l  maatgevend i s  voor  de v a a r t  
met diepgaande schepen naar Antwerpen. De vaarmogel i jkheden worden 
d a a r n a a s t  nog ve rg roo t  door het  " l i c h t e n "  van de meeste diepgaande 
achepen. De ove rd iep ten  z i j n  g l o b a a l  berekend e n  mogen daarom n i e t  
a l s  z e e r  betrouwbare waarden worden gehanbeerd. 
- Tabe l  X I I  - 
I 
I 


















T a b e l  XIi: Over,zicht van d e  schepen  met de g r o o t s t e  diepganp: i n  do Scheldemond e n  o? d e  Wcstersche lde  i n  





Temeuzenivoor l ichten 138 
Terneuzen 138 
Antwerpen/voor l ichten 143 
Antwerpedna l ich ten  140 
Antwerpen/vaar l ichten 142 
Antwerpen/voor l ichten 1 4 4  
Antwerpen/voor l ichten 142 
Antwerpenlvoor l ichten 146 
Antwerpdvoor l ichten 14? 
Antwerpen/voor l ichten 146 
Gent/voor l iohten 14  3 
Antwerpedvoor l ichten 14? 
Antwerpenlvoor l ichten 143 
Antwerpenlvoor l ichten 147 
Antwerpen/voor l ichten 143 
Antwerpenha l ich ten  142 
Antwerpenlvoor l ich ten  1 4 4  
Terneuzen 148 







25 mi Ellora 
6 mei Robina 
diepgang' ) ___ h e s t e d n g  te Vlis- 
:onnage evt. p l i c h t  singen idm: 
b . r . t . 1  
im. waterdiep- 







































































de d i e p e n n g  t e  V l i s s i n g e n  i S  v o l g e n s  opgave van  h e t  B e l g i s c h  Loodswezen o f  Maritiem D i s t r i c t  Scheldemond 
t e  V l i s s i n g e n  
d e  maximum waterdiepte i s  b e p a a l d  d o o r  sommatie van d e  maatgevende d r e m p e l d i e p t e  ( i n  z o v e r r e  r e d e l i j k  
bekend)  e n  d e  h o o g s t e  o p g e t r e d e n  hoogwaters tand  t e  Cadzand/Bath;  b e i d e  op de b e t r e f f e n d e  datum en  genomen 
t e n  o p z i c h t e  van  g . l . 1 . w . s .  




























behoort bu: nota  WWKZ nr. 81.V001 
datum: december 1981 
bladnr: 19 
Het opvarende s c h i p  Arimaran Maru met een tonnage van 75.000 
b . r . t .  e n  een diepgang van 1 4 2  dm was he t  g r o o t s t e  s c h i p  qua  
tonnage i n  1980 ( d . d .  20 mei). U i t  t abe l  X I I  v o l g t  d a t  de g roo t -  
s t e  diepgangen i n  1980 ten o p z i c h t e  van 1979 met maximaal 2 dm 
z i j n  toegenomen. De o v e r d i e p t e  b i j  deze schepen i s  daardoor met 
enke le  prooenten afgenomen t e n  o p z i c h t e  van 1979. Voor zover  u i t  
de beschikba  e gegevens b l i j k t  bedroeg de kee l - c fea rence  i n  he t  
Scheur van h t op 6 mei 198û binnen gevaren s c h i p  ltRobinarf 7 % .  
Deze waarde berd i n  $980 door $ee,n enkel ander s c h i p  onderschre-  
den. De 20$ norm voorhe ' t  Scheur en soms ook de 1.2,5% norm ( z i e  
p a r a g r a a f  2 . 3 )  wordt i n  deqe g e v a l l e n  evenals i n  1979 onderschre-  
den. 
De v a a r t  op Gent i s  gebonden aan  een  maximum diepgang van 12,25 
m (FJ 40102" )  i n  zoe t  wgter. De v a a r t  op Antwerpen b i j  een over-  
d i e p t e  van 20% aan een maximum diepgang van ca.  13,5 m i n  zoe t  
wa te r .  
Het g r o o t s t e  s c h i p  qua diepgang,  da t  Antwerpen i n  1980 b e r e i k t e  
was de Havyprinçe met een  diepgang van weliswaar 143 dm i n  zoe t  
water. 
De h i e r v o o r  genoemde beperkingen met b e t r e k k i n g  t o t  de diepgang 
voor h e t  be re iken  van de bestemmingen Gent/Terneuzen en Antwer- 
pen komen ook t o t  u i t i n g  i n  het o v e r z i c h t  van de g e l i c h t e  schepen 
i n  de Everingen en de Put van Terneuzen i n  1980 ( b i j l a g e  1 7 ) .  I n  
t o t a a l  z i j n  91  schepen g e l i c h t  (83  i n  de P u t  van Terneuzen -waar-: 
van 27 met bestemming Antwerpen e n  (56 met bestemming Gent- en 8 
i n  de Everingen)  tegen 72 in11979 en 39 i n  1978. H i e r u i t  b l i j k t  
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rukewaterstatit 
- 
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, 5. Samenvatting. 
De bevaarbaarhe id  van de Westerschelde i n  1.980 werd bepaa ld  
door de maatgevende d i e p t e  i n  h e t  Scheur en h e t  Pas van Ter-  
neuzen, r e s p e c t i e v e l i j k  g . 1 . l . w . s .  -1111 din en -112  din; h i e r -  
door was b i j  hoogwater gernidde1.d s p r i n g t i - j  een w a t e r d i e p t e  
aanwezig van 1 6 2  drn. Uitgaande van een benodigde o v e r d i e p t e  
van 20% konden schepen t o t  een diepgang van c a .  135 dm de 
Westerschelde goed be re iken .  Voor de v a a r t  op Antwerpen (Zand- 
v l i e t s 1 u i . s )  moest d a a r b i j  gevaren worden v i a  h e t  s i n d s  augus- 
t u s  1980 o f f ' i c S l e  hoofdvaarwater  "Overloop van Hansweert". 
De bevaarbaarhe id  v i a  h e t  Oostgat  e n  de Wiel.ingen i s  voor 
schepen t o t  een diepgang van ca .  1 0 0  dm goed mogel.ijk. 
Voor zover u i t  de beschikbare  gegevens b l i j k t  bedroeg de k e e l -  
c l e a r a n c e  i n  h e t  Scheur van h e t  op 6 mei 1980 binnengevaren 
s c h i p  "Robina" 7 % .  Deze waarde werd i n  1980 door geen enkel. 
ander  s c h i p  onderschreden.  
De vaart op Antwerpen v i a  h e t  Oevenvaarwa,ter (door  h e t  YIi.dde1~- 
g a t )  b l i j f t  beperk t  door  de d i e p t e  i.n het  Middel-gat ( b o e i e n  113- 
45; g . l . 1 .w . s .  -83. dm); aldaar was b j . j  hoogwater gemiddeïd 
s p r i n g t j - j  een w a t e r d i e p t e  aanwezig van 1~33 dm. Uitgaande van 
een h i e r  benodigde o v e r d i e p t e  van tr% i s  d i t  vaarwater  g e s c h i k t  
voor schepen met een diepgang tot;  en met 115 dm, 
Over h e t  algemeen i s  de vaarrou.t;e vanaf het Zeegxt  van Vljusin- 
gen (Scheur)  n a a r  An'twerpsn ria de hoofdvaar route  door  de Over- 
loop van Hansweert v e r d e r  ' v e r d i e p t  t e n  o p z i c h t e  va.n de vo0rgaa.n- 
de j a r e n .  De ge leve rde  in$pa.nning vaor  deze v e r d j e p i n g  en h e t  op 
d i e p t e  houden van de drempe.i.8 i n  de bewuste v a a r r o u t e  i s  t e r u g  
t e  vinden i.n de omvang van de ulCgevmerde onderhoudsbaggerwerken 
i n  h e t  Scheur (!.a. e n  op de Westersmhalde. I n  h e t  Scheur  werd 
d i t  j a a r  bijna 60% meer gebaggerd dan v o r i g  j aar  ( i n  1980 :  -i~8. 
10'm ) .  Ook vonden g r o t e  baggerwerkzaamheden p l a a t s  i n  de toe -  
gangsgeul n a a r  Zeebrugge, h e t  aangrenzende Pas van h e t  Zand; i.n 
1980:  14.10Gm3.. 
I n  h e t  gebied  van de Westerschelde en de Bel.gische Schel.de werd 
d i t  jaar i n  t o t a a l  ca .  111.106m3 s p e c i e  gebaggerd,  tegeri i h . 1 ü K ~ ~ i 3  
i n  1 9 7 9 .  Het g r o o t s t e  g e d e e l t e  h i e rvan '  werd gebaggerd op Neder- 
l a n d s  gebied ,  c a .  87% (voorname3.i.jk drempelg va.n Borssel-e,  van 
Hansweort, van Va lken i s se ,  van B a t h  en Plaat van Wa%soorden) . 
I n  1.979 was een overeenkomat2ge verhoudi-ng aanwezig. Van deze 
gebaggerde hoeveelheden werd e a .  i,S.106m3 afgevoerd  naar 
derden i.n Belg ië .  Het over ige  deel. van de gebaggerde s p e c i e  i s  
i.n de d i v e r s e  s t o r t p l a a t s e n  teruggestort.'Door concess iehouders  
werd i n  de winvakken I t / m  IV ( i n e l u s i . e f  Baalhoek) i n  totaal. c a .  
-l.,6.3.0'm3 zand gewonnen i n  1980,  t egen  Ga. 1,7.206m3 i n  1.9'79. 
Ten behoeve van de u i t v o e r i n g  van werken werd i n  to taa l .  %,0 .1 .06m3 
s p e c i e  aan de r i v i e r  on t t rokken  t egen  û , ~ I . 1 O 6 m 3  i n  1979. 
- De - 
1 
rdkswsterstarit 
behoort bi): n o t a  W W K Z  nr. u 3  .voo1. 
datum: de c: ernb e r  1.9 8:l. 
hladiir: 2 1 
I _--- 
»e niet riame in h e t  stroomopwaarts gel.egen riviergctiec?.Ltc 
gecons ta t ee rde  v e r d i e p i n g  van de drwnpels i n  de vaa r r«u tc  
n a a r  Antwerpen s t a a t  (mede) i n  rc:Lat:i.e met de toegerioniori 
vaart; inet g r o t e  schepen. I n  1980 voeren 1.109 :;cheperi niet 
een diepgang >, 1 0 0  diri de Westarschelde op, t egcn  3.103 i n  
1.9'(9. Het a a n t a l  schepen met besternmirig I ìe lg inche  huveris 
i s  eni.gszj.ns Loegenomen, t e r w i j l  de bestcnirni.rig N e d e r l a n d s o  
havens e n i g s z i n s  i s  vernrknderd. Verder i s  een gerj.nge tot:-. 
n m e  in de diepgang van de opgaande schepen  nabi.J de aan-  
l ooprou te  t e n  o p z i c h t e  van 1.979 vastgesto1.d (ca.. 2 drn) . 
Deze toenanic komt overeen met de verzdi.epi.ng van de rnaatge- 
vende drempel voor de v a a r t  op Antwerpen (Het S c h e u r ) .  I k  
g r o o t s t e  diepgang bedroeg i n  1980 1 4 8  dni. 
Tri :I980 z i j n  totaal 91 schepen ge l . ich t  t egen  72 j n  1.9'19. 
Ue i r ieecte van d e z e  schepen werâen gelicht i n  do Pul; van 
'Ilcrrieuzen. In de a fva .a r t  naai? zee werden i n  1980 5'70 nohcperi 
g e r e g i s t r e e r d  tegen 359 i n  1979 .  
G e z i e n :  
liet I-loot'd van de Adviesd lens t  D e  t e c h n i s c h  hoofdamhl;enaari. 
Vlissingen, 
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[ I 1  Nota's "De bevaarbaarheid van de 
1962 t/m 1980) .  
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Rijkswaterstaat, Directie WatePhuishouding en Waterbe- 
weging, District Kust en Zee, Studiedienst VLissingen. 
r21 Zeemansgids voor de Nederlandse kust en aangrenzend 
gebied 1979, uitgegeven door de chef der Hydrografie. 
[ 31 Berichten aan Zeevarenden van de dienst der Hydrografie 
van de Koninklijke Marine, wekelijkse uitgave. 
i 4 1  Technisch-Nautisch Onderzoek Verdieping Westerschelde, 
Deel 1, Vaarschema's en vereiste waterdiepte. 
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L i j s t  van b i j l a g e n  
oms c h r i  j v i n g  
Overz ich t  vaarwegen 1980 
(Scheldemond - Boudewi jns lu i s ) .  
Verloop minimum drempeld lep ten  1948 t / m  1975 
(Scheldemond - Boudewi jns lu i s ) .  
Verloop minimum drempeldiepten s e d e r t  1972 
(Scheldemond - Boudewi jn@lu i s ) .  
S e d e r t  1929 i n  h e t  Oostgat  gebaggerde res- 
p e c t i e v e l i j k  g e s t o r t e  s p e c i e .  
Verloop gebaggerde hoeveelheden s p e c i e  en 
minimum v a a r d i e p t e  middenvaarwaters i n  h e t  
Scheur ,  
Bagger- en s t o r t p l a a t s e n  i n  1980 t e n  behoeve 
van de Belg ische  S t a a t  (Hansweert - Antwerpen). 
Bagger- en s t o r t p l a a t s e n  i n  1980 t e n  behoeve 
van de Belg ische  S t a a t  (Vlissingen - Hansweert). 
S e d e r t  1905 door België op de Westerschebde 
gebaggerde hoeveelheden s p e c i e .  
S e d e r t  1950 door Be lg ië  op de Belg ische  
Schelde gebaggerde hoeveelheden s p e c i e .  
Tabe l l a r i  s ch o v e r z i c h t  onderhoud8 baggerwerker 
i n  1980 (Zandv l i e t  t/m Borsse l e ) .  
G r a f i s c h  o v e r z i c h t  onderhoudsbaggerwerken i n  
1980 ( Z a n d v l i e t  t / m  B o r s s e l e ) .  
S e d e r t  1950 door  België op de Westerschelde 
en de Belg ische  Schelde gebaggerde hoevee l -  
heden s p e c i e .  
S e d e r t  1946 door  Be lg ië  op de Westerschelde 
ges tor te  hoeveelheden s p e c i e .  
Overz ich t  minimum drempeld iep ten  t u s s e n  
Burcht en Bors se l e  s e d e r t  medid 1978. 
t e k e n i n g  
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omschr i jv ing  
I n  1980 gewonnen e n  i n g e b r a c h t e  hoeveelheden 
s p e c i e .  
Schematisch Overz ich t  drempels hoof'vaarwater 
i n  1980 (Scheldemond - Boudewi jns lu i s ) .  
Vaart met diepgaande v a a r t u i g e n  ( s e d e r t  1978) 
I n  1980 opgevaren g r o t e  schepen met bestem- 
ming Antwerpen, Gent en Terneuzen. 
In 1980 i n  Everingen en Put van Terneuzen 
g e l i c h t e  schepen.  
a 
t e k e n i n g  










NOTA WWKZ-81.VO01 B'JLAGE 3 ~ 
A A R  
I 1 STORTPLAATSEN I I I I STORTPLAATSEN I 
AFGE - 
VLISSINGE WESTWA- V ~ E R O  J A A R  TOTAAL VLissiNGENl WESTWA- VOERD 
GEBAG- E A O -  TERINO BAD- TERING 
GERD STRAND SPO-SP8 STRAND S P O - S P 8  
400000 
1929 1 3000001 I I I 1955 I 147990 I I 64220 I 83770 




1932 I 200000 I I I I 1958 1 174323 I 1 174323 I 
252000 1959 198991 198991 
167000 1960 - 
lö9000 1961 - 
1936 1 - I I 1962 I . - 






1938 1 90000 I I I 1 1964 I - 1 I I 
104000 1965 - --________- - 1966. 128119 31670 96449 * 
- 1967 - 
- 1968 - 







1944 1 - I 
- 1971 - 
- 1972 - 





664 653 664553 







- - 1976 I "buiten onderhauds- 
baggerwerk om In het 
pietie gestart  
- 1377 kader van zandsup- - - ______ - 220025 ca 50000 ca.170000 1978 - 1979 
- 1980 
- __ - 
aJ 
r-l 
1000 xi e. 
$$ 
$1 rn o 0 '  
500 $! 
I 
n n m  
IOEM GALGEPUT (ALLEEN IN  1966) iK SP44-SPöO 
OE HOEVEELHEDEN BETREFFENDE DE JAREN 1929 1/,1939 2'JN OVERGENOMEN J B T  OE 
VERSLAGEN OPEhiBARE WERKEN;OE OVERIGE ZJN OhTLEEhO A A h  DE VERREAENSTATEh 
rijkswaterstaat 
directie waterhuishouding en waterbeweging 
district kust en zee . adviesdienct vlissinaen 
mond westerschelde - oostgat 
overzicht van de sedert 1929 gebaggcrde resp. 
gestorte í c.q afgevoerdelspecie in m3 
MEMO VL 77.2 BLJLAGE 3; NOTA WWKZ -81 .VOO1 BLJLAGE 4 
rijkswaterstaat 
directie waterhuishouding en waterbeweging 
district kust en zee - adviesdienst Vlissingen 
mond westerschelde-scheur 
gebaggerde hoeveelheden specie en minimum 
diepten rniddenvoorwoter sedert 1960 
get. a d  bijl. 
gec. 6 .  
gez. fiH schaal 
akk. A, A I  I nr. 7 8 .  391 
,








' , BAGGERPLAATSEN 
PALINGPLAAT 
QREMP€L VAN OOSYERWEEL 
DR€,MPFl VAN DRAAIENDE SLUIS 
, . ~ .  ~ . .. 
DREMPEL VAN KRANKELOlJN-PUNT VAk MELSFLE 
~, .. 
DREMPEL VAN DE PAREL 
..... 
P L A A l  VAN DE P A U E L  
KETELPL A AT- BOUDE W:JNSh.ULi 
. ~. . , . ~ . ,. . .. 
DREMPEL VAN L I L L O  - P L A A T  V A N  LILLO 
. . ~~ 
DREMPLL. VAN CREDFRIK-PLAAT V A t i  O'JFI 
-_ TOE ..... L IC H T I NS, 
1 OT 1960 : 5 A M E N G E S 1 C I. D N A A A GE.<>€ VE. N 5 VA N ' DY RE: i. G I S  C H C. L O D I  N U K A A R T E N 
WF.GENS H L I  O N í B H E K E F i  VAN DE GEHAGGEWUC MOCVFELHE OEN VLIN 







~~- ~ ~~~ ~ 
M E M O  V L 7 7 2  B'JLAGE12; NOTAWWKZ- 8 1 V 0 0 1  BIJLAGE14 
DREMPEL NR 
VLGS. BIJLAGE 1 
51 : WJZlNG IN drn 
G.L.L.W. S 
0 / 1 2 3  KLEINSTE EN GROOTSTE BESCHIK- 
BARE MIN. CREMPELDIEPTE 1980  j IN dm T.O.V. G.LL.W.S. 
KLEINSTE BESCHIKBARE WATER- 
DIEPTE 1980 VOOR RIVIERVAK 
IN dm TOV H W  GEM. SPRINGT'J 
1 MIDDENVAARWATERS 





NEVENVAARWATER (TWEEDE GEUL) ----- 
5 ANKERPLAATS T.B.V. OVERSLAG (LICHTEN) 
r i j kswa te rs taa t  
direct ie woterhuishoudina en woterbeweaina 
SCHALEN 
get. w.m. /LENGTEPROF: SITUATIE I 1 : 2 5  308 88 
' i  - I gec. 5 - -  district kust. en zee- adGesdienst Vlissingen 
westerscheide ge2 
akk. & A 2  181 580 beschikbare diepten hoofdvoorwoter 1980 

- 
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I I l 
OVE 
I . 1 SCHEUR DREMPEL VAN VALKENISSE , , , 
I I I I I I 
Oop VAN HANSWEERT 25 DREMPEL VAN HANSWEERT DREMPEL VAN BATH DREMPEL VAN VALKENISSE SC . . . 

















: I 1  , .  i I vcLiLn I I IYO 
rijkswaterstaat get. wm.  bijl. 16 
directie waterhuishouding en waterbeweging 
DIEPGANG VAARTUIGEN VOOR HET LICHTEN VOLGENS 
OPGAVE BELGISCH EN NEDERLANDS LOODSWEZEN 
GELICHT IN PUT VANTERNNZEN 1 . GELICHT IN EVE2INGEN 4 - BESTEMMING ANTWERPEN DIEPGANG VAARTUIGEN NA HET LICHTEN NAAR 
DIEPTELIGGING DREMPELS VOLGENS in 1980 opgevaren grote schepen gez. K, schaal 
1 __-____ 
GEGEVENS SLUIS TERNEUZEN EN ANTWERPSE ZEEDIENSTDJ district kust en zee - adviesdienst Vlissingen gec. E. DIEPGANG NA LICHTEN 
ONGELICHT. BESTEMMING 
ANTWERPEN 
I TERNEUZEN i 
,A 
LODINGEN ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
EN BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN 





DIEPGANG NA LICHTEN 
m e t  bestemming ontwerpen ,  gen t  e n  temeuzen akk. ~2 nr. 81.593 1, DIEPGANG TE VL!SSINGEN VOOR HET LICHTEN G T  
NOTA WWKZ - 81 .VOO1 BULAGE 17 
get. 
I gec. 
rijkswaterstaat , ~~~ 
1 gez. 
directie waterhuishouding en waterbeweging 
district kust en zee - adviesdienst Vlissingen 
in 1980 in everingen en put van terneuzen 
. __ ~ ~ ~ . .  
~~ 
gelichte schepen akk. 
AAN TAL L EN VAA R T UI G E N M E T B EST E M M I N G AN T W ER P EN 
GELICHT IN EVERINGEN EN PUT VAN TERNEUZEN 
~ ~~~ ,~~ ~ ~ ~~~ ~ I .~ ~~.~~ 
M. I 
E .  
~ ~~ ~ 
- 
DM ~~~ , 
/& A I  '81.681 
/ 1 
LICHTEN i IN dm)  I 
I I  
r. 
N .. 
